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ǆƉĂŶƐŝŽŶ ?&' )ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ?DĂƚƚŚĞǁƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?

dŚĞ&ůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞƐƐĂǇďǇ'ĂƐǆƉĂŶƐŝŽŶ ?&' )ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŝƐƵƐĞĚƚŽĚĞƚĞĐƚ,K ?ƌĂĚŝĐĂůƐ ? ?
ǁŝƚŚǀĞƌǇŚŝŐŚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ?ďƵŝůĚŝŶŐĨƌŽŵĞǆƚĞŶƐŝǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶŵĞĂƐƵƌŝŶŐƚŚĞƐĞƌĂĚŝĐĂůƐŝŶ ? ?
ƚŚĞĨŝĞůĚ ?^ƚŽŶĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ƌŝĞĨůǇ ?ŐĂƐŝƐƐĂŵƉůĞĚĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞĂĞƌŽƐŽůĨůŽǁ ?ƚƵďĞďǇĂ ? ?
ƐŵĂůůĐŝƌĐƵůĂƌƉŝŶŚŽůĞ ?ĚŝĂŵĞƚĞƌ ? ? ?ŵŵ ) ?ĂƚǁŚŝĐŚƉŽŝŶƚƚŚĞŐĂƐĞǆƉĂŶĚƐƐƵƉĞƌƐŽŶŝĐĂůůǇŝŶƚŽ ? ?
ĂůŽǁƉƌĞƐƐƵƌĞĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĐĞůů ?ĂŶĚƚŚĞŐĂƐũĞƚŝƐĐƌŽƐƐĞĚďǇĂůĂƐĞƌďĞĂŵ ? ? ? ?ŵŵĨƌŽŵ ? ?
ƚŚĞƉŝŶŚŽůĞ ?dŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞŝŶƚŚĞĐĞůůŝƐŚĞůĚĂƚ ? ?dŽƌƌ ?ǁŝƚŚƚŚĞĨĂƐƚĨůŽǁŽĨŐĂƐ ? ?
ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚďǇĂƌŽƚĂƌǇƉƵŵƉ ?ƌŽŽƚƐďůŽǁĞƌĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚĐůŽƐĞƚŽƚŚĞƉŝŶŚŽůĞŶŝƚƌŝĐ ? ?
ŽǆŝĚĞ ?EK ? ? ? ? ? ?A? ?K )ŝƐĂĚĚĞĚƚŽĐŽŶǀĞƌƚ,K ?ƚŽK ƌĂĚŝĐĂůƐ ?ǁŚŝĐŚĂƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚďǇůĂƐĞƌ ? ? ?
ŝŶĚƵĐĞĚĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĞǆĐŝƚŝŶŐĂƚĂǁĂǀĞůĞŶŐƚŚŽĨ ? ? ? ?Ŷŵ ?ĨƌŽŵĂŚŝŐŚƉƵůƐĞ ?ƌĞƉĞƚŝƚŝŽŶ ? ? ?
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇEĚ Pz'ƉƵŵƉĞĚĚǇĞůĂƐĞƌ )ƵƐŝŶŐƚŚĞY ? ? ? )ƌŽƚĂƚŝŽŶĂůƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞ ? ?
 ?6 ?ǀcA? ? ) ?y ?3 ? ? ? ?ǀsA? ? )ǀŝďƌŽŶŝĐďĂŶĚŽĨK, ?KŶ ?ƌĞƐŽŶĂŶƚĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞŝƐĐŽůůĞĐƚĞĚǀŝĂƚŚĞ ? ?
ƐĂŵĞďĂŶĚ ?ƵƐŝŶŐĂƐĞƌŝĞƐŽĨĨĂƐƚůĞŶƐĞƐĂŶĚĂŶŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞĨŝůƚĞƌĐĞŶƚƌĞĚĂƚ ? ? ?Ŷŵ ?ĂŶĚŝŶ ? ?
ŽƌĚĞƌƚŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŵŽƌĞŝŶƚĞŶƐĞůĂƐĞƌƐĐĂƚƚĞƌĞĚůŝŐŚƚ ?ƚŚĞĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞ ?ǁŚŽƐĞ ? ?
ůŝĨĞƚŝŵĞŝƐĞǆƚĞŶĚĞĚĂƚƚŚĞůŽǁƉƌĞƐƐƵƌĞ ?ŝƐĚĞƚĞĐƚĞĚǀŝĂĚĞůĂǇĞĚƉŚŽƚŽŶĐŽƵŶƚŝŶŐ ?dŚĞ ? ?
ĚĞƚĞĐƚŽƌ ?WĞƌŬŝŶůŵĞƌ ? ? ?W )ŝƐŐĂƚĞĚŽĨĨĚƵƌŝŶŐƚŚĞůĂƐĞƌ ?ƉƵůƐĞƚŽĂǀŽŝĚƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞ ? ?
ƐĐĂƚƚĞƌĞĚůŝŐŚƚ ?dŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƚŚĞ,K ?ĚĞƚĞĐƚŝŽŶŝƐĐĂůŝďƌĂƚĞĚƵƐŝŶŐĂŬŶŽǁŶ ? ?
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨ,K ?ŐĞŶĞƌĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƉŚŽƚŽůǇƐŝƐŽĨǁĂƚĞƌǀĂƉŽƵƌĂƚ ? ? ?ŶŵŝŶƉƌĞƐĞŶĐĞ ? ?
ŽĨǌĞƌŽĂŝƌ ?tŚĂůůĞǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?'ĞŽƌŐĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?DĂƚƚŚĞǁƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?ĂŶĚŝƐ 销  ? ? ? ? ?
ŵŽůĞĐƵůĞĐŵ ? ? ? ? ?
ǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞtŚŽůĞƚŵŽƐƉŚĞƌĞŽŵŵƵŶŝƚǇůŝŵĂƚĞDŽĚĞů ?tD )ĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞ ? ?
ŽŵŵƵŶŝƚǇĞƌŽƐŽůĂŶĚZĂĚŝĂƚŝŽŶDŽĚĞůĨŽƌƚŵŽƐƉŚĞƌĞƐ ?ZD )ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐĂ ? ?
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨD^WŵŝĐƌŽƉŚǇƐŝĐƐ ?ĂƌĚĞĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ǁĂƐƚŚĞŶƵƐĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ? ?
ŝĨD^WƐĐĂŶŚĂǀĞĂŶŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞ,KǆďƵĚŐĞƚ ?ĞĐĂƵƐĞŽĨƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐŝŶƚŚĞƵƉƚĂŬĞ ? ?
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐƚŚŝƐƐƚƵĚǇĚŽĞƐŶŽƚĂƚƚĞŵƉƚƚŽƋƵĂŶƚŝĨǇĂŶǇƐƵĐŚŝŵƉĂĐƚ ?ZĂƚŚĞƌƚŚĞŵŽĚĞůůŝŶŐ ? ?
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞŝƐŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽŐŝǀĞƚŚĞƌĞĂĚĞƌĂŶŝĚĞĂŽĨǁŚĞŶĂŶĚǁŚĞƌĞƐƵĐŚĂŶŝŵƉĂĐƚ ? ?
ŵŝŐŚƚŽĐĐƵƌ ? ? ?
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůDĞƚŚŽĚ ? ?
D^WĂŶĂůŽŐƵĞƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨĂŵŽƌƉŚŽƵƐĐŽŵƉŽƵŶĚƐǁŝƚŚŽůŝǀŝŶĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ? ?
DŐǆ&Ğ ? ?ǆ^ŝK ? ?ǁŚĞƌĞ ?A?ǆA? ? )ǁĞƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚďǇŵŝǆŝŶŐƐƚŽŝĐŚŝŽŵĞƚƌŝĐƋƵĂŶƚŝƚŝĞƐ ?ƌĞůĂƚŝǀĞ ? ?
ƚŽ ? ? ?ŵŽůĂƌƉƌŽĚƵĐƚ )ŽĨĂƋƵĞŽƵƐƐŽůƵƚŝŽŶƐŽĨŵĂŐŶĞƐŝƵŵĐŚůŽƌŝĚĞ ?ůĚƌŝĐŚ ) ?ĨĞƌƌŽƵƐ ?// ) ? ?
 ?

ĂŵŵŽŶŝƵŵƐƵůĨĂƚĞ ?^ŝŐŵĂ ?ůĚƌŝĐŚ )ĂŶĚƐŽĚŝƵŵŽƌƚŚŽƐŝůŝĐĂƚĞ ?ůĨĂĞƐĂƌ )ĂƚƌŽŽŵ ? ?
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌ ?ĚĂǇƐ ?&ƌĂŶŬůĂŶĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?DĞƚĂů ?ƐĂůƚďǇ ?ƉƌŽĚƵĐƚƐǁĞƌĞƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵ ? ? ?
ƉƌŽĚƵĐƚƐďǇƌĞƉĞĂƚĞĚĚŝĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐĂƐŽǆŚůĞƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐǁŝƚŚƚŚĞƉĂƌƚŝĐůĞƐŚĞůĚŝŶǁĂƚĞƌ ? ? ? ?
ƉĞƌŵĞĂďůĞƚƵďŝŶŐ ?^ŶĂŬĞƐŬŝŶ ? ? ? ?DtK ) ?dŚŝƐŵĞƚŚŽĚǁĂƐƵƐĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ? ?
ǁŝƚŚǆA? ? ? ?ĂŶĚ ? ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐĂƌĞĂŵŽƌƉŚŽƵƐ ?ƚŚĞǇǁŝůůŚĞƌĞĂĨƚĞƌďĞƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽ ? ? ?
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇĂƐĨĂǇĂůŝƚĞ ?ŽůŝǀŝŶĞĂŶĚĨŽƌƐƚĞƌŝƚĞĨŽƌƐŝŵƉůŝĐŝƚǇ ? ? ? ?
dŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉƌŽĐĞĚƵƌĞĨŽƌŵĞĂƐƵƌŝŶŐƚŚĞ,K ?ƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐŚĂƐďĞĞŶĚĞƐĐƌŝďĞĚ ? ? ?
ŝŶĚĞƚĂŝůĞůƐĞǁŚĞƌĞ ?'ĞŽƌŐĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?DĂƚƚŚĞǁƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚŝĂŐƌĂŵŝƐ ? ? ?
ƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ? ? ? ?
ĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞŐĂƐĨůŽǁĐŽŶƚƌŽůƐǇƐƚĞŵĂƌĞŐŝǀĞŶŝŶDĂƚƚŚĞǁƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ǁŚŝĐŚĚĞƐĐƌŝďĞĚ ? ? ?
ƵƉƚĂŬĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŽŶƚŽƌŝǌŽŶĂdĞƐƚƵƐƚĂĞƌŽƐŽůƐ ?dŚĞĐĂƌƌŝĞƌŐĂƐƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞƐĞ ? ? ?
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁĂƐĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚŶŝƚƌŽŐĞŶǁŚŝĐŚĨŝƌƐƚƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂŐĂƐƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵ ? ? ?
ĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨƉĂƌƚŝĐůĞĨŝůƚĞƌƐ ?ĂĚƌǇĞƌĂŶĚĂĐĂƌďŽŶĨŝůƚĞƌ ?dŚĞ,K ?ĨůŽǁ ?ƚŚĞŚƵŵŝĚŝĨŝĞĚĨůŽǁ ? ? ?
ĂŶĚƚŚĞEKĨůŽǁǁĞƌĞĐŽŶƚƌŽůůĞĚƵƐŝŶŐĨŝǀĞŵĂƐƐĨůŽǁĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐ ?ƌŽŽŬƐ ?ŵŽĚĞů ? ? ? ?^ĂŶĚ ? ? ?
D<^ ?ŵŽĚĞů ? ? ? ? ) ?dŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚZĞůĂƚŝǀĞ,ƵŵŝĚŝƚǇ ?Z, )ǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚďǇŵŝǆŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ ? ? ?
ĂŶĚĂůƚĞƌŝŶŐƚŚĞƌĂƚŝŽŽĨĂĚƌǇĨůŽǁĂŶĚĂĨůŽǁǁŚŝĐŚŚĂĚďĞĞŶƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂǁĂƚĞƌ ? ? ?
ďƵďďůĞƌ ?Dŝůůŝ ?Y ? ? ?DɏĐŵ ) ?dŚŝƐŚƵŵŝĚŝĨŝĞĚĨůŽǁ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐŵŝǆĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂĞƌŽƐŽůĨůŽǁŝŶ ? ? ?
ƚŚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶŝŶŐĨůŽǁƚƵďĞ ?ǁĂƐa ?ůŝƚƌĞƐƉĞƌŵŝŶƵƚĞ ?ůƉŵ )ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĞĂĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? ? ?
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?dŚĞĂĞƌŽƐŽůĨůŽǁǁĂƐŵŽŶŝƚŽƌĞĚĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚĂƚ ? ?A? ? ? ?ůƉŵĂŶĚƚŚĞ,K ? ? ? ?
ĨůŽǁĨƌŽŵƚŚĞŝŶũĞĐƚŽƌ ?ǁŚŝĐŚŝƐŵŽǀĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞǀĂƌŝĞĚĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞƐŝŶƌĂŶĚŽŵŽƌĚĞƌ ) ? ? ?
ǁĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚĂƐ ? ? ?A? ? ? ? ?ůƉŵ ?dŚĞƚŽƚĂůĨůŽǁƉĂƐƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĨůŽǁƚƵďĞ ?ǁŝƚŚ ? ? ?Đŵ ? ? ?
ĚŝĂŵĞƚĞƌ ) ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĂĞƌŽƐŽů ?ĚŝůƵƚŝŽŶĂŶĚ,K ?ĨůŽǁƐ ?ǁĂƐa ? ? ?A? ?ůƉŵ ?ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐĂƌĞ ? ? ?
ĚƵĞƚŽƚŚĞŵŝǆŝŶŐŽĨĚƌǇĂŶĚŚƵŵŝĚĨůŽǁƐ ) ?dŚĞ&'ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŵƉůĞĚa ? ? ?ůƉŵĂŶĚƚŚĞ ? ? ?
ŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶWĂƌƚŝĐůĞŽƵŶƚĞƌ ?W ?d^/ ? ? ? ? )ƐĂŵƉůĞĚ ? ? ?ůƉŵǁŝƚŚƚŚĞƌĞŵĂŝŶĚĞƌŽĨƚŚĞ ? ? ?
ĨůŽǁ ?a ? ? ?ůƉŵ )ĞǆŝƚŝŶŐǀŝĂĂŶĞǆŚĂƵƐƚůŝŶĞ ?dŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞĂŶĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŝŶƚŚĞĂĞƌŽƐŽů ? ? ?
ĨůŽǁ ?ƚƵďĞǁĞƌĞŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚĂƚĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞĂŶĚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?a ? ? ? ? ?Ž ) ? ? ? ?
D^WĂĞƌŽƐŽůƐǁĞƌĞĞŶƚƌĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞĐĂƌƌŝĞƌŐĂƐƵƐŝŶŐĞŝƚŚĞƌĂŵĂŐŶĞƚŝĐƐƚŝƌƌĞƌ ?ƐŚŽǁŶŝŶ ? ? ?
&ŝŐƵƌĞ ? )ŽƌĂĐŽƵƐƚŝĐĚƵƐƚĚŝƐƉĞƌƐĞƌĂŶĚƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂŶŝŵƉĂĐƚŽƌ ?d^/ ? ? ? ? ? ? ? ?ŶŽǌǌůĞ ? ? ?
ĚŝĂŵĞƚĞƌ ? ? ? ?ŵŵ ? ? ?A? ? ? ? ?Ŷŵ ) ?ǁŚŝĐŚǁĂƐƵƐĞĚƚŽƐƚĂďŝůŝ ĞƚŚĞĨůŽǁƌĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞĚƵƐƚ ? ? ?
ĚŝƐƉĞƌƐĞƌ ?dŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨĂĞƌŽƐŽůƐĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞĨůŽǁƚƵďĞǁĂƐĐŽŶƚƌŽůůĞĚƵƐŝŶŐĂ,ŝŐŚ ? ? ?
ĨĨŝĐŝĞŶĐǇWĂƌƚŝĐƵůĂƚĞŝƌ ?,W )ĨŝůƚĞƌĂŶĚĂďǇƉĂƐƐ ?dŚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨůŽǁƉĂƐƐŝŶŐ ? ? ?
 ?

ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞďǇƉĂƐƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĨŝůƚĞƌǁĂƐĐŽŶƚƌŽůůĞĚƵƐŝŶŐĂŶĞĞĚůĞǀĂůǀĞ ?ŶŽƚƐŚŽǁŶŝŶ ? ? ?
&ŝŐƵƌĞ ? ) ?dŚĞĂĞƌŽƐŽůŶƵŵďĞƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶǁĂƐŵŽŶŝƚŽƌĞĚƵƐŝŶŐĂW ?DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ? ? ?
ǁĞƌĞĂůƐŽŵĂĚĞĞŝƚŚĞƌŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇďĞĨŽƌĞŽƌĂĨƚĞƌĞĂĐŚƵƉƚĂŬĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?ƵŶĚĞƌƚŚĞƐĂŵĞ ? ? ?
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ƵƐŝŶŐĂ^ĐĂŶŶŝŶŐDŽďŝůŝƚǇWĂƌƚŝĐůĞ^ŝǌĞƌ ?^DW^ ?d^/ ? ? ? ? ? )ŝŶŽƌĚĞƌ ? ? ?
ƚŽŵĞĂƐƵƌĞƚŚĞĞŶƚŝƌĞůŽŐŶŽƌŵĂůƐŝǌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?ŚĞĐŬƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞ ? ? ?
ƌĂĚŝƵƐĚŝĚŶŽƚĐŚĂŶŐĞŽǀĞƌƚŝŵĞŽƌǁŚĞŶƐĂŵƉůŝŶŐĨƌŽŵďĞĨŽƌĞŽƌĂĨƚĞƌƚŚĞĨůŽǁƚƵďĞ ?dŚĞ ? ? ?
ƐŝǌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶǁĂƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨǁŚĞƚŚĞƌ,K ?ǁĂƐĨůŽǁŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞŝŶũĞĐƚŽƌŽƌŶŽƚ ? ? ? ?
,K ?ǁĂƐĨŽƌŵĞĚďǇƉĂƐƐŝŶŐǁĂƚĞƌǀĂƉŽƵƌŝŶĨƌŽŶƚŽĨĂŵĞƌĐƵƌǇƉĞŶ ?ůĂŵƉƚŽĨŽƌŵK,ĂŶĚ, ? ? ? ?
,K ?ŝƐƚŚĞŶƉƌŽĚƵĐĞĚǁŚĞŶƚŚĞůĂƚƚĞƌƌĞĂĐƚƐǁŝƚŚƚƌĂĐĞK ?ŝŵƉƵƌŝƚǇŝŶƚŚĞE ?ĐĂƌƌŝĞƌŐĂƐ ?dŚŝƐ ? ? ?
ƉƌŽĚƵĐĞƐĂŶŝŶŝƚŝĂů,K ?ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚĨůŽǁƚƵďĞŽĨ ? ? ?A? ? ? ?ŵŽůĞĐƵůĞƐĐŵ ? ? ? ? ? ?
sĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞ,K ?ƐŝŐŶĂůĚƵĞƚŽůĂŵƉŽƵƚƉƵƚĂŶĚƐƵƉƉůŝĞĚŚƵŵŝĚŝƚǇ ?ĐŽŶƚƌŽůůĞĚďǇĨůŽǁ ? ? ?
ĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐ )ŝƐǀĞƌǇƐŵĂůů ?dŚĞĂďƐŽůƵƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚŽǁŶƐƚƌĞĂŵŝƐŬŶŽǁŶĨŽůůŽǁŝŶŐ ? ? ?
ĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƚŚĞĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĐĞůů ?'ĞŽƌŐĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞŝŶũĞĐƚŽƌǁĂƐ ? ? ?
ƵƐĞĚƚŽǀĂƌǇƚŚĞĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞŽĨƚŚĞ,K ?ǁŝƚŚƚŚĞĂĞƌŽƐŽůƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞƵƉƚĂŬĞŬŝŶĞƚŝĐƐ ? ? ? ?
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶĂůů ?D^WĂŶĂůŽŐƵĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ ? ? ? ?
ZĞƐƵůƚƐĂŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ? ? ?
DĞĂƐƵƌĞĚƐŝǌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ? ? ?
ƚǇƉŝĐĂůƐĞƚŽĨ ? ?ŵĞĂƐƵƌĞĚƐŝǌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐŝƐƐŚŽǁŶĨŽƌĨĂǇĂůŝƚĞĂƚ ? ? ?A?Z,ŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ? ? ? ?
dŚĞŵĞĂŶ ?ǁŚŝĐŚŝƐƵƐĞĚƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂ ?ŝƐƐŚŽǁŶŝŶďůĂĐŬ ?dŚŝƐ ? ? ?
ƐŚŽǁƐƚŚĂƚ ?ǁŚŝůĞƚŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞŽƵƚƉƵƚŽĨƚŚĞĂĞƌŽƐŽůŝƐĞƌ ?ĂůŽŐŶŽƌŵĂů ? ? ?
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŝƐŵĞĂƐƵƌĞĚĂŶĚĐĂŶďĞǁĞůůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ?ŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŚĂĚĂ ? ? ?
ŵĞĂŶŽĨ ? ? ?ŶŵĂŶĚĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐŐŝǀĞƐĂŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵĞĂŶ ? ? ?
ƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂŽĨĞĂĐŚD^W ? ? ? ? ?A? ? ? ? ?Đŵ ?ŝŶƚŚŝƐĞǆĂŵƉůĞ ) ?WŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ ? ? ?
ŶƵŵďĞƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂƌĞƵƐĞĚĚƵƌŝŶŐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞƚŽƚĂůĂǀĂŝůĂďůĞƐƵƌĨĂĐĞ ? ? ?
ĂƌĞĂ ? ? ? ?
dŚĞƐƉŚĞƌŝĐĂůĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƵƐĞĚŚĞƌĞĨŽƌƚŚĞƉĂƌƚŝĐůĞƐŶĞŐůĞĐƚƐĂŶǇƐƵƌĨĂĐĞƌŽƵŐŚŶĞƐƐĂŶĚ ? ? ?
ŵĂǇůĞĂĚƚŽĂŶƵŶĚĞƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌ,K ?ƚŽŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚ ?dŚŝƐ ? ? ?
ǁŽƵůĚƌĞƐƵůƚŝŶĂŶŽǀĞƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ?&ƌĂŶŬůĂŶĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?

DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ? ? ? ?
ĐůĞĂƌƵƉƚĂŬĞŽĨ,K ?ƚŽƚŚĞD^WĂŶĂůŽŐƵĞƐǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶĂůůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă ) ? ? ?
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĨĂǇĂůŝƚĞĂĞƌŽƐŽůŶƵŵďĞƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚ,K ? ? ? ?
ƐŝŐŶĂůŝŶĂƚǇƉŝĐĂůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁŚĞƌĞƚŚĞZ,ǁĂƐ ? ? ?A?ĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶĐĞƚŝŵĞŽĨ ? ? ? ?Ɛ ?ZĂǁ,K ? ? ? ?
ƐŝŐŶĂůŝƐƐŚŽǁŶ ?ĞĨŽƌĞĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĞĚĂƚĂǁĞƌĞĐŽƌƌĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚĞŽƵƚƉƵƚƉŽǁĞƌŽĨƚŚĞ ? ? ?
ůĂƐĞƌ ?dŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐĞůůƐŝŐŶĂůǁŽƵůĚĂůƐŽĞŶĂďůĞĂŶǇĚƌŝĨƚƐŝŶůĂƐĞƌƉŽǁĞƌŽƌǁĂǀĞůĞŶŐƚŚƚŽ ? ? ?
ďĞŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ?ĂŶĚŝƐƵƐĞĚƚŽĐĞŶƚƌĞƚŚĞůĂƐĞƌǁĂǀĞůĞŶŐƚŚŽŶƚŚĞK,ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ?/ĨƚŚĞ ? ? ?
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĐĞůůĐŚĂŶŐĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ?ďƵƚŶŽƚƚŚĞůĂƐĞƌƉŽǁĞƌ )ƚŚĞŶƚŚĞĚĂƚĂĂƌĞŶŽƚƵƐĞĚƐŽ ? ? ?
ƚŚĞůĂƐĞƌƉŽǁĞƌŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŐŽŽĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌŶŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?^ŝŶĐĞƵƉƚĂŬĞŝƐĂĨŝƌƐƚ ? ? ? ?
ŽƌĚĞƌƉƌŽĐĞƐƐ ?ƚŚĞ,K ?ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ?,K ? ?ƚŝƐƚŚĞŶƌĞůĂƚĞĚŬŝŶĞƚŝĐĂůůǇƚŽƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞ ? ? ?
ĂĞƌŽƐŽůƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚƚŚĞŝŶŝƚŝĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ?,K ? ? ?ďǇ ? ? ? െ  ሾୌ୓మሿ೟ሾୌ୓మሿబ ൌ 	 ?Ǥ	 ?	 ?ߛ௢௕௦ݓܣௗ ௗܰݐ ൅ ݇ௐݐ       ?  ?  ) ? ? ?
ǁŚĞƌĞJŽďƐŝƐƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ?ǁƚŚĞŵŽůĞĐƵůĂƌŵĞĂŶƐƉĞĞĚ ?ĐŵƐ ? ? ) ?EĚƚŚĞ ? ? ?
ŶƵŵďĞƌĚĞŶƐŝƚǇŽĨĂĞƌŽƐŽů ?Đŵ ? ? ) ?ĚƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂŽĨƚŚĞŵĞĂŶĂĞƌŽƐŽůƉĂƌƚŝĐůĞ ?Đŵ ? ) ?ƚ ? ? ?
ƚŚĞĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞ ?Ɛ )ĚƵƌŝŶŐǁŚŝĐŚ,K ?ĐĂŶĂĚƐŽƌďŽŶƚŽƚŚĞƉĂƌƚŝĐůĞƐ ?ĂŶĚŬǁƚŚĞƌĂƚĞ ? ? ?
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĨŽƌůŽƐƐ ?Ɛ ? ? )ŽĨ,K ?ŽŶƚŚĞĨůŽǁƚƵďĞǁĂůůƐĂŶĚďǇƐĞůĨ ?ƌĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞŐĂƐ ? ? ? ?
ƉŚĂƐĞƚŽĨŽƌŵ, ?K ? ?dŚŝƐŝƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇŵĞĂƐƵƌŝŶŐƵƉƚĂŬĞǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞĂĞƌŽƐŽůĨůŽǁĨŽƌ ? ? ?
ƐĞǀĞƌĂůŝŶũĞĐƚŽƌƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐĂŶĚĞŶĚŽĨĞĂĐŚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ?ƵŶĚĞƌƚŚĞƐĂŵĞZ, ? ? ?
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ) ?/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚĂƚ,K ?ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ? ?ŵŽůĞĐƵůĞĐŵ ? ?ƚŚĞůŽƐƐǀŝĂ ? ? ?
ƚŚĞŐĂƐƉŚĂƐĞƌĞĂĐƚŝŽŶŝƐǀĞƌǇƐŵĂůů ?Ğ ?ĨŽůĚŝŶŐůŝĨĞƚŝŵĞAN ? ? ?Ɛ) ?ƚƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞŽĨ ?ďĂƌƵƐĞĚ ? ? ?
ŝŶƚŚĞƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨ,K ?ƚŽƚŚĞƉĂƌƚŝĐůĞƐƵƌĨĂĐĞŝƐŶŽƚŝŶƚŚĞĨƌĞĞ ? ? ?
ŵŽůĞĐƵůĂƌƌĞŐŝŵĞ ?ƐŽJŽďƐǁĂƐƚŚĞŶĐŽƌƌĞĐƚĞĚĨŽƌƐůŝƉĨůŽǁ ?DĂƚƚŚĞǁƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? P ? ? ? ߛ ൌ ఊ೚್ೞଵିఊ೚್ೞఒሺ௥ೞሻ          ?  ?  ) ? ? ?
ǁŚĞƌĞʄ ?ƌƐ ? ?ƚŚĞŵĞĂŶĨƌĞĞƉĂƚŚĨŽƌĂƉĂƌƚŝĐůĞŽĨƌĂĚŝƵƐƌƐ ?ŝƐŐŝǀĞŶďǇ ? ? ? ߣሺݎ௦ሻ ൌ ଴Ǥ଻ହା଴Ǥଶ଼௄௡௄௡ሺଵା௄௡ሻ           ?  ?  ) ? ? ?
ǁŚĞƌĞ<Ŷ ?ƚŚĞ<ŶƵĚƐĞŶŶƵŵďĞƌ ?ŝƐŐŝǀĞŶďǇ ? ? ? ܭ݊ ൌ ଷ஽೒௪௥ೞ            ?  ?  ) ? ? ?
 ?

ĂŶĚŐŝƐƚŚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚĨŽƌ,K ? ?ƚĂŬĞŶƚŽďĞ ? ? ? ?Đŵ ?Ɛ ? ?Ăƚ ?ďĂƌ ?DŽǌƵƌŬĞǁŝĐŚĞƚ ? ? ?
Ăů ? ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐƌĞƐƵůƚƐŝŶĂƌĂŶŐĞŽĨ<ŶĨƌŽŵ ? ? ? ?ĨŽƌƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚƚŽ ? ? ? ?ĨŽƌƚŚĞůĂƌŐĞƐƚ ? ? ?
ƉĂƌƚŝĐůĞƐ ?dŚĞĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞƚǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĨŽƌƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĨůŽǁĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ZĞǇŶŽůĚƐ ? ? ?
ŶƵŵďĞƌA? ? ? ? )ďǇĂƉƉůǇŝŶŐƚŚĞƌŽǁŶĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶƚŽƚŚĞƉůƵŐĨůŽǁƚŝŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞ ? ? ?
ŵĂƐƐĨůŽǁƌĂƚĞƐĂŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞ ?ƌŽǁŶ ? ? ? ? ? ? ?&ŝŐƵƌĞ ? ?ď )ƐŚŽǁƐƚŚĂƚůŶ ?,K ? ?ƚǁĂƐůŝŶĞĂƌůǇ ? ? ?
ĂŶƚŝ ?ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚEĚ ?ŝŶĂĐĐŽƌĚǁŝƚŚĞƋƵĂƚŝŽŶ ? ? ) ?ƐŽƚŚĞƐůŽƉĞŝƐĞƋƵĂůƚŽ	?Ǥ	?	?ߛ௢௕௦ݓܣௗݐ ? ? ?
 ? ? ? ? ?A? ? ? ? )A? ? ? ? ?ŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞ ) ?dŚĞƐůŽƉĞǁĂƐƚŚĞŶŵĞĂƐƵƌĞĚŽǀĞƌĂƌĂŶŐĞŽĨĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞƐ ? ? ?
ĂŶĚĨŽƵŶĚƚŽǀĂƌǇůŝŶĞĂƌůǇĂƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă ) ?ĨŽƌĨĂǇĂůŝƚĞĂƚZ,ŽĨ ? ? ?A? ?Z ?A? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞ ? ? ?
ŵĞĂŶĂĞƌŽƐŽůƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĨƌŽŵĂůŽŐ ?ŶŽƌŵĂůĨŝƚƚŽƚŚĞ^DW^ĚĂƚĂĂŶĚƚŚĞ ? ? ?
ŐƌĂĚŝĞŶƚŽĨƚŚĞůŝŶĞŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă )ǁĂƐƵƐĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞJ ? ? ? ?
DĂƚƚŚĞǁƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚĂƉŽƐŝƚŝǀĞŝŶƚ ƌĐĞƉƚŽŶĂƉůŽƚƐƵĐŚĂƐ&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă )ĐĂŶ ? ? ?
ďĞŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨƐŽŵĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐĂƚĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞƐƚŽŽƐŚŽƌƚĨŽƌ,K ?ƚŽƌĞĂĐŚ ? ? ?
ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵǁŝƚŚƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞ ?ǇƉůŽƚƚŝŶŐĂůŝŶĞĨƌŽŵƚŚĞŽƌŝŐŝŶƚŽĞĂĐŚƉŽŝŶƚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă ) ? ? ? ?
ƚŚĞĐŚĂŶŐĞŝŶƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŽǀĞƌƚŝŵĞĐĂŶďĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚ ?dŚŝƐŝƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?ď ) ? ? ? ?
^ŽŵĞƐƵƌĨĂĐĞƐŝƚĞƐŝŶƚŚĞƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĂƉƉĞĂƌƚŽďĞĚĞĂĐƚŝǀĂƚĞĚĂƐƚŚĞ,K ?ĐŽŵĞƐƚŽ ? ? ?
ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵǁŝƚŚƚŚĞD^WĂŶĂůŽŐƵĞƐ ?dŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨƵƉƚĂŬĞŝƐůĞƐƐĂƚĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ?ǁŚĞŶ ? ? ?
ƐŽŵĞƐŝƚĞƐĂƌĞŽĐĐƵƉŝĞĚ )ƚŚĂŶĨŽƌƐƵƌĨĂĐĞƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞŚĂĚĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞƐƚŽŽƐŚŽƌƚƚŽƌĞĂĐŚ ? ? ?
ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ?EŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂƚůŽŶŐƚŝŵĞƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨƌŽŵ ? ? ?
ƚŚĞĨŝƚƚŽƚŚĞǁŚŽůĞĚĂƚĂƐĞƚ ?dŚĞƐĞǀĂůƵĞƐƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶĂƐƚŚĞƚƌƵĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨ ? ? ?
ƵƉƚĂŬĞ ?ƐŝŶĐĞƚŚĞǇĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽ,K ?ŝŶĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵǁŝƚŚƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞ ?ŶǇĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞ ? ? ?
ƐǇƐƚĞŵĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉƌŽĐĞƐƐ ?Ğ ?Ő ?ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨĂŶĂůŽŐƵĞƉĂƌƚŝĐůĞƐŝŶƚŚĞ ? ? ?
ĨůŽǁƚƵďĞ ?ĐŽƵůĚĂůƐŽůĞĂĚƚŽĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌĐĞƉƚŽĨƉůŽƚƐƐƵĐŚĂƐ&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă )ďƵƚƐŝŶĐĞ ? ? ?
ƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞƐĂƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƌĂŶĚŽŵŽƌĚĞƌƚŚŝƐĐŽƵůĚŶŽƚ ? ? ?
ĞǆƉůĂŝŶƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚůĂƌŐĞƌƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐĨŽƌƉŽŝŶƚƐĂƚƐŚŽƌƚĞƌĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞƐ ? ? ? ?
^ƵƌĨĂĐĞĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨ,K ?ĐĂŶďĞĨƵƌƚŚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚďǇĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐƚŚĞŵĞĂŶĚŝƐƚĂŶĐĞ ? ? ?
ďĞƚǁĞĞŶ,K ?ŵŽůĞĐƵůĞƐŽŶƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĂƚƚŚĞůŽŶŐĞƐƚĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞƐ ?ĂƐƐƵŵŝŶŐƚŚĂƚĂůů,K ? ? ? ?
ǁŚŝĐŚĂƌĞƚĂŬĞŶƵƉƌĞŵĂŝŶŽŶƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞ ?dŚŝƐŝƐĚŽŶĞďǇŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐƚŚĞůŽƐƐŽĨ,K ?ǁŝƚŚ ? ? ?
ƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚŝŵĞƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞƚŽƚĂůĂĚƐŽƌďĞĚŽŶĚƵƐƚŽĨŬŶŽǁŶƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂ ?ĂŶĚ ? ? ?
ĂƐƐƵŵŝŶŐƚŚĞ,K ?ŵŽůĞĐƵůĞƐĂƌĞĚŝƐƉĞƌƐĞĚŝƐĞŶƚƌŽƉŝĐĂůůǇŽǀĞƌƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞ ?dŚĞƐŵĂůůĞƐƚ ? ? ?
ĚŝƐƚĂŶĐĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚŚĞƌĞǁĂƐ ? ? ?ŝŵƉůǇŝŶŐƚŚĂƚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞƐŝƚĞƐ ? ? ?
ŵŝŐŚƚŚĂǀĞďĞĐŽŵĞƐĂƚƵƌĂƚĞĚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞůŝŶĞĂƌŝƚǇŽĨƉůŽƚƐƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞƐŚŽǁŶŝŶ ? ? ?
 ?

&ŝŐƵƌĞƐ ? ?Ă )ŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽĚĞǀŝĂƚŝŽŶĨƌŽŵĐŽŶƐƚĂŶƚĨŝƌƐƚ ?ŽƌĚĞƌƵƉƚĂŬĞŬŝŶĞƚŝĐƐ ? ? ? ?
dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚ,K ?ŝƐĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽŽƚŚĞƌƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚŵĂŶǇŽĨƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƐƵƌĨĂĐĞ ? ? ?
ƐŝƚĞƐĂƌĞƌĞ ?ĂĐƚŝǀĂƚĞĚ ?dŚŝƐŝƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĨƵƌƚŚĞƌŝŶƚŚĞůŝŐŚƚŽĨĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ? ? ?
ďĞůŽǁ ? ? ? ?
DĂƚƚŚĞǁƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞĐƌĞĂƐĞĚďǇĂĨĂĐƚŽƌŽĨƚǁŽ ? ? ?
ǁŝƚŚĂĨŽƵƌĨŽůĚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŝŶŝƚŝĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨ,K ? ?^ŝŶĐĞƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵŝŶďŽƚŚ ? ? ?
ĐĂƐĞƐŝƐůŝŬĞůǇĚƌŝǀĞŶďǇ&ĞĂĐƚŝǀĞƐŝƚĞƐ ?ƌŽĂĚůĞǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ǁĞǁŽƵůĚĞǆƉĞĐƚĂƐŝŵŝůĂƌ ? ? ?
ƚƌĞŶĚŚĞƌĞ ?ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ?ǁŚŝĐŚĂƌĞƚĞĐŚŶŝĐĂůůǇĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐĂŶĚĐĂŶŶŽƚĐŽǀĞƌĂ ? ? ?
ůĂƌŐĞƌĂŶŐĞŽĨ ?,K ? ? ? ?ǁĞƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶŽƚƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?JǀĂůƵĞƐŵĞĂƐƵƌĞĚŝŶƚŚŝƐ ? ? ?
ƐƚƵĚǇĂƌĞƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?dŚĞůĂƌŐĞƌJ ǀĂůƵĞƐŵĞĂƐƵƌĞĚŽŶŽůŝǀŝŶĞĂŶĚĨĂǇĂůŝƚĞ ? ? ?
ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚ,K ?ŝƐƚĂŬĞŶƵƉŵŽƌĞƌĞĂĚŝůǇďǇ&ĞĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚDŐĂĐƚŝǀĞƐŝƚĞƐŽŶƚŚĞD^W ? ? ?
ĂŶĂůŽŐƵĞƐƵƌĨĂĐĞ ? ? ? ?
ŶƵŵďĞƌŽĨƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĐŽŶĐůƵĚĞĚƚŚĂƚ,K ?ƵƉƚĂŬĞĐŽƵůĚďĞĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞ ? ? ?
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨdƌĂŶƐŝƚŝŽŶDĞƚĂů/ŽŶƐ ?dD/Ɛ )ĂƚƚŚĞƉĂƌƚŝĐůĞƐƵƌĨĂĐĞŽƌŝŶƚŚĞďƵůŬŽĨĂůŝƋƵŝĚ ? ? ?
ƉĂƌƚŝĐůĞĞŐ ? ?>ĂŬĞǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?DĂŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚǁŚĞƌĞ&ĞĂŶĚƵŝŽŶƐ ? ? ?
ĂƌĞďŽƚŚƉƌĞƐĞŶƚŝŶĂůŝƋƵŝĚĚƌŽƉůĞƚƌĞĚŽǆĐŚĞŵŝƐƚƌǇĐĂŶůĞĂĚƚŽƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ, ?K ? ? ?
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ, ?K ? ?dŚĞƐĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂƌĞŶŽƚůŝŬĞůǇƚŽďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŚĞƌĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƐŝŶĐĞĨŽƌ ? ? ?
dD/ƐƚŽďĞĂǀĂŝůĂďůĞŝŶĂůŝƋƵŝĚĚƌŽƉůĞƚǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞďŽƚŚZ,ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ ? ? ?A?ĂŶĚĂ ? ? ?
ƐŽůƵďůĞƐŽůŝĚ ?^ŝŶĐĞďǇ ?ƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨƚŚĞƐǇŶƚŚĞƐŝƐƉƌŽĐĞƐƐĂƌĞƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞD^W ? ? ?
ĂŶĂůŽŐƵĞƐďǇƌĞƉĞĂƚĞĚĚŝĂůǇƐŝƐŝŶŶĞĂƌďŽŝůŝŶŐƉŽŝŶƚǁĂƚĞƌ ?ŝƚŝƐƵŶůŝŬĞůǇƚŚĂƚĂŶǇƐŽůƵďůĞ ? ? ?
ŵĂƚĞƌŝĂůƌĞŵĂŝŶƐ ? ? ? ?
ůĞĐƚƌŽŶŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ? ? ?
/ŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵĨŽƌ,K ?ƵƉƚĂŬĞŽŶƚŚĞD^WĂŶĂůŽŐƵĞƐƵƌĨĂĐĞƐ ?ǁĞ ? ? ?
ĞŵƉůŽǇĞĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐƵƐŝŶŐƚŚĞ'ĂƵƐƐŝĂŶ ? ?ƐƵŝƚĞŽĨƉƌŽŐƌĂŵƐ ?&ƌŝƐĐŚ ? ? ?
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞŚǇďƌŝĚĚĞŶƐŝƚǇĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ?,ĂƌƚƌĞĞ ?&ŽĐŬ ?>zWŵĞƚŚŽĚǁĂƐĞŵƉůŽǇĞĚ ? ? ?
ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞ ? ? ? ? ?A?' ? ?Ě ?Ɖ )ƚƌŝƉůĞǌĞƚĂďĂƐŝƐƐĞƚ ?ǁŚŝĐŚŝƐĂƌĞĂƐŽŶĂďůǇůĂƌŐĞ ?ĨůĞǆŝďůĞ ? ? ?
ďĂƐŝƐƐĞƚǁŝƚŚďŽƚŚƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚĚŝĨĨƵƐĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞĂƚŽŵƐ ?tĞŚĂǀĞƵƐĞĚƚŚŝƐ ? ? ?
ůĞǀĞůŽĨƚŚĞŽƌǇƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĨŽƌĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐŽŶ&Ğ ?ĂŶĚDŐ ?ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐŽǆŝĚĞƐ ?ŚǇĚƌŽǆŝĚĞƐĂŶĚ ? ? ?
ƐŝůŝĐĂƚĞƐ ?ZĂƉƉĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?^ĂƵŶĚĞƌƐĂŶĚWůĂŶĞ ? ? ? ? ? ? ?dŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŝŶƚŚĞ ? ? ?
ĐĂůĐƵůĂƚĞĚƌĞĂĐƚŝŽŶĞŶƚŚĂůƉŝĞƐŝƐA? ? ?Ŭ:ŵŽů ? ?ĂƚƚŚŝƐůĞǀĞůŽĨƚŚĞŽƌǇ ? ? ? ?
 ? ?

^ŝŶĐĞǁĞĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨ,K ?ǁŝƚŚĞǆƉŽƐĞĚƐƵƌĨĂĐĞƐŝƚĞƐ ?ŚĞƌĞǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌ ? ? ?
ƚŚĞďŝŶĚŝŶŐŽĨ,K ?ƚŽĞŝƚŚĞƌƚŚĞ&ĞŽƌDŐĞŶĚŽĨĂŶ&ĞDŐ^ŝK ?ƵŶŝƚ ?tŚŝůĞƚŚŝƐŝƐĐůĞĂƌůǇĂŶ ? ? ?
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞ ?ŝƚǇŝĞůĚƐƵƐĞĨƵůŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƚŚĞůŝŬĞůǇŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŚĂƚŽĐĐƵƌ ? ? ?
ĂŶĚŝƐƵƐĞĨƵůĨŽƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝŶŐƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ?&ŽƌĞĂĐŚŵŽůĞĐƵůĞƚŚĞ ? ? ?
ŐĞŽŵĞƚƌǇǁĂƐĨŝƌƐƚŽƉƚŝŵŝƐĞĚ ?ĂŶĚƚŚĞŶǀŝďƌĂƚŝŽŶĂůĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞ ? ? ?
ǌĞƌŽƉŽŝŶƚĞŶĞƌŐǇĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶ ?dŚĞŵŽƐƚƐƚĂďůĞĨŽƌŵŽĨ&ĞDŐ^ŝK ?ŚĂƐƋƵŝŶƚĞƚƐƉŝŶŵƵůƚŝƉůŝĐŝƚǇ ? ? ?
 ?^ĂƵŶĚĞƌƐĂŶĚWůĂŶĞ ? ? ? ? ? ?ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞ&ĞĂƚŽŵ ?tĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ? ?
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂůůƉŽƐƐŝďůĞƐƉŝŶŵƵůƚŝƉůŝĐŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ,K ?ƵƉƚĂŬĞĂŶĚ ? ? ?
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌĞĂĐƚŝŽŶ ?dŚĞƌĞƐƵůƚƐĨŽƌƚŚĞŵŽƐƚƐƚĂďůĞƐƉŝŶƐƚĂƚĞƐĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞƌĞ ?ƚŚŽƵŐŚ ? ? ?
ŝŶĨĂĐƚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚĂƚĞƐŽĨƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚŵŽůĞĐƵůĞƐĂƌĞŶĞĂƌ ?ĚĞŐĞŶĞƌĂƚĞ ) ? ? ? ?
dŚĞƐĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂŶĞǆƉŽƐĞĚƐƵƌĨĂĐĞ&ĞĂƚŽŵŝƐĂďůĞƚŽĐĂƚĂůǇƐĞƚŚĞ ? ? ?
ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨ,K ?ǀŝĂƚŚĞŽǀĞƌĂůůƌĞĂĐƚŝŽŶ ? ? ?
 ,K ?A?,K ?o, ?K ?A?K ?        ?  ?  ) ? ? ?
&ŝŐƵƌĞ ?ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞĐĂƚĂůǇƚŝĐŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ?Ŷ,K ?ĨŝƌƐƚĐŚĞŵŝƐŽƌďƐƚŽƚŚĞ&ĞĂƚŽŵǁŝƚŚĂ ? ? ?
ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůďŝŶĚŝŶŐĞŶĞƌŐǇŽĨ ? ? ?Ŭ:ŵŽů ? ? ?&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă )ĂŶĚ ?ď ) ) ?ƐĞĐŽŶĚ,K ?ĐĂŶƚŚĞŶ ? ? ?
ĂďƐƚƌĂĐƚƚŚĞĂĚƐŽƌďĞĚ,ĂƚŽŵ ?ŝŶĂƌĞĂĐƚŝŽŶƚŚĂƚŝƐƋƵŝƚĞĞǆŽƚŚĞƌŵŝĐ ? ? ?
 ?',Ž ? ?< )A? ? ? ?Ŭ:ŵŽů ? ? ) ?EŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞĚŝĨĨĞƌŝŶŐƌŽůĞŽĨƚŚĞƚǁŽ,K ?ƌĂĚŝĐĂůƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ? ? ?
ŵĂŬĞƐƚŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶĨŝƌƐƚŽƌĚĞƌ ?ƌĞĐŽŶĐŝůŝŶŐƚŚŝƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵǁŝƚŚƚŚĞŬŝŶĞƚŝĐƉůŽƚƐƐŚŽǁŶ ? ? ?
ĂďŽǀĞ ?dŚŝƐƌĞĂĐƚŝŽŶŽĐĐƵƌƐǀŝĂĂƐƵďŵĞƌŐĞĚƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐƚĂƚĞ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?Đ ) )ƚŽǇŝĞůĚ, ?K ?ĂŶĚ ? ? ?
ĂŶK ?ŵŽůĞĐƵůĞďŽƵŶĚƚŽƚŚĞ&ĞĂƚŽŵ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?Ě ) ) ?&ŝŶĂůůǇ ?ĂƚŚŝƌĚ,K ?ĐĂŶĚŝƐƉůĂĐĞƚŚĞ ? ? ?
ďŽƵŶĚK ?ĞǆŽƚŚĞƌŵŝĐĂůůǇ ?',Ž ? ?< )A? ? ? ?Ŭ:ŵŽů ? ? )ƚ ǇŝĞůĚƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?ď ) ?ŚĞŶĐĞ ? ? ?
ƐƚĂƌƚŝŶŐƚŚĞůĞǇ ?ZŝĚĞĂůĐǇĐůĞŽǀĞƌĂŐĂŝŶ ? ? ? ?
/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ?ǁŚĞŶ,K ?ĂĚƐŽƌďƐŽŶƚŽĂŶĞǆƉŽƐĞĚDŐ ?ƚŚĞ,ĂƚŽŵŵŝŐƌĂƚĞƐŽŶƚŽĂŶKŽĨƚŚĞ ? ? ?
ƐŝůŝĐĂƚĞŐƌŽƵƉĂŶĚƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐK ?ŝƐƐƚƌŽŶŐůǇďŽƵŶĚƚŽƚŚĞDŐ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?Ğ ) ) ?dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŝƐ ? ? ?
ĞǀĞŶŵŽƌĞĞǆŽƚŚĞƌŵŝĐƚŚĂŶĂĚƐŽƌƉƚŝŽŶƚŽƚŚĞ&Ğ ?ǁŝƚŚ',Ž ? ?< )A? ? ? ? ?Ŭ:ŵŽů ? ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ? ? ? ?
ƚŚĞ,ĂƚŽŵĐĂŶŶŽƚďĞĂďƐƚƌĂĐƚĞĚǀŝĂĂŐĂƐ ?ƉŚĂƐĞ,K ? ?ďĞĐĂƵƐĞƚŚŝƐŝƐŚŝŐŚůǇĞŶĚŽƚŚĞƌŵŝĐ ? ? ?
 ?',Ž ? ?< )A? ? ? ?Ŭ:ŵŽů ? ? ) ?ĂŶĚƚŚĞK ?ŝƐƚŽŽƐƚƌŽŶŐůǇďŽƵŶĚƚŽƚŚĞDŐĂƚŽŵƚŽďĞĚŝƐƉůĂĐĞĚ ? ? ? ?
dŚƵƐƚŚĞĂĚƐŽƌƉƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇĚĞĂĐƚŝǀĂƚĞƐƚŚĞDŐƐŝƚĞ ? ? ? ?
 ? ?

dŚĞƐĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞƉƌŽǀŝĚĞĂŶĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶĨŽƌƚǁŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ PƚŚĞ ? ? ?
ŵƵĐŚůĂƌŐĞƌǀĂůƵĞŽĨJĨŽƌĨĂǇĂůŝƚĞĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚĨŽƌƐƚĞƌŝƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƚŚĞƵƉƚĂŬĞ ? ? ?
ƌĂƚĞŽŶŽůŝǀŝŶĞĂŶĚĨĂǇĂůŝƚĞƌĞĂĐŚĂƐƚĞĂĚǇƐƚĂƚĞĂƚůĂƌŐĞĐŽŶƚĂĐƚƚŝŵĞƐ ? ? ? ?
ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŵŽĚĞůůŝŶŐ ? ? ?
/ŶŽƌĚĞƌƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ,K ?ƵƉƚĂŬĞŽŶD^WƐ ?ǁĞŚĂǀĞƵƐĞĚtD ?ĞǆƚĞŶĚŝŶŐ ? ? ?
ǀĞƌƚŝĐĂůůǇĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞƚŽ ? ? ?Ŭŵ )ĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞZDĂĞƌŽƐŽůŵŝĐƌŽƉŚǇƐŝĐƐŵŽĚĞů ? ? ?
 ?DĂƌƐŚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŚĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇďĞĞŶƵƐĞĚďǇĂƌĚĞĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ƚŽ ? ? ?
ƚƌĞĂƚD^WƐŝŶƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂŶĚďǇ&ƌĂŶŬůĂŶĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ƚŽĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƵƉƚĂŬĞ ? ? ?
ƚŽD^WƐŽŶƚŚĞ,EK ?ďƵĚŐĞƚ ?ĐŽƐŵŝĐĚƵƐƚŝŶƉƵƚƌĂƚĞŝŶƚŽƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŽĨ ?ƚŽŶƐĚĂǇ ? ? ? ? ?
ŝƐƵƐĞĚ ?ĂŶĚƚŚŝƐĂůůĂƐƐƵŵĞĚƚŽĂďůĂƚĞĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĨŽƌŵD^WƐ ?DŽĚĞůƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĨŽƌ ? ? ?
ƚŚĞǇĞĂƌƐ ? ? ? ? W ? ? ? ?ǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚǁŝƚŚƐƉĞĐŝĨŝĞĚĚǇŶĂŵŝĐƐƵƐŝŶŐĂŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůĚĂƚĂ ? ? ?
ƐĞƚĨƌŽŵ'ŽĚĚĂƌĚĂƌƚŚKďƐĞƌǀŝŶŐ^ǇƐƚĞŵŵŽĚĞů ?'K^ ) ?ďĞůŽǁ ? ?Ŭŵ ?ǇŶĂŵŝĐƐǁĞƌĞ ? ? ?
ƐƉĞĐŝĨŝĞĚĂƐŝŶ&ĞŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ƐŽƚŚĂƚ ?A?ŽĨƚŚĞŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ? ? ? ?
ǁŝŶĚƐ ?ƐƵƌĨĂĐĞƉƌĞƐƐƵƌĞ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐŚƵŵŝĚŝƚǇ ?ƐƵƌĨĂĐĞǁŝŶĚƐƚƌĞƐƐ ?ůĂƚĞŶƚ ?ƐĞŶƐŝďůĞŚĞĂƚĨůƵǆ ? ? ? ?
ĞƚĐ ? )ǁĞƌĞĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞtDĨŝĞůĚƐďĞůŽǁ ? ?ŬŵĂƚĞǀĞƌǇŵŽĚĞůĚǇŶĂŵŝĐƐƚŝŵĞ ? ? ?
ƐƚĞƉ ?dŚŝƐŶƵĚŐŝŶŐĨĂĐƚŽƌƚŚĞŶƌĞĚƵĐĞĚůŝŶĞĂƌůǇĨƌŽŵ ?ƚŽ ?A?ďĞƚǁĞĞŶ ? ? ? ? ?Ŭŵ ?ďŽǀĞ ? ? ? ? ?
ŬŵƚŚĞƌĞŝƐŶŽŶƵĚŐŝŶŐƚŽƚŚĞƌĞ ?ĂŶĂůǇƐŝƐĨŝĞůĚƐĂŶĚƚŚĞŵŽĚĞůŝŶƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶŝƐĨƌĞĞ ?ƌƵŶŶŝŶŐ ? ? ? ?
dǁŽtD ?ZDƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞƌƵŶ PĂĐŽŶƚƌŽůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁŝƚŚŶŽƵƉƚĂŬĞŽĨ,K ?ƚŽ ? ? ?
D^WƐ ?ĂŶĚĂƐĞĐŽŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚǁŚĞƌĞƌĞŵŽǀĂůǁĂƐĂĚĚĞĚƵƐŝŶŐJA? ? ? ? ?ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞ ? ? ?
 ?ƌƵŶƐƚŚĞŶĂůůŽǁƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐ ? ? ? ?
dŚŝƐƐƚƵĚǇĂŝŵƐƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĂŶŝŵƉĂĐƚŽĨD^WŽŶƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨ,K ?ŝŶ ? ? ?
ƚĞƌŵƐŽĨǁŚĞŶĂŶĚǁŚĞƌĞĂŶŝŵƉĂĐƚǁŽƵůĚďĞŽďƐĞƌǀĂďůĞ ?YƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƐƵĐŚĂŶŝŵƉĂĐƚ ? ? ?
ŝƐŶŽƚĂŶĂŝŵƐŝŶĐĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐŝŶƚŚĞƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂƌĞďŽƚŚƚŽŽůĂƌŐĞĂŶĚƚŽŽ ? ? ?
ĐŽŵƉůĞǆ ?&ƌĂŶŬůĂŶĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂŽĨD^WŝƐĂůƐŽƵŶĐĞƌƚĂŝŶ ?ďŽƚŚŝŶ ? ? ?
ƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞƚŽƚĂůŵĂƐƐŝŶĨůƵǆĂŶĚƚŚĞĨƌĂĐƚĂůĂŐŐůŽŵĞƌĂƚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ? ? ?
ƉĂƌƚŝĐůĞƐ ?WůĂŶĞ ? ? ? ? ? ?^ĂƵŶĚĞƌƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ŶƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ?ƐĞĞĞƋƵĂƚŝŽŶ ? ?ďĞůŽǁ )ĨŽƌƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŵŽĚĞůůŝŶŐǁĂƐĐŚŽƐĞŶĂƐ ? ? ?
ĨŽůůŽǁƐ ?ZĞĐĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚ,K ?ƵƉƚĂŬĞƚĞŶĚƐƚŽďĞŵŽƌĞƌĂƉŝĚĨŽƌ ? ? ?
ŚŝŐŚĞƌZ, ?^ĞĞ&ŝŐƵƌĞ ?ŝŶ>ĂŬĞǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚ&ŝŐƵƌĞ ?ŝŶDĂƚƚŚĞǁƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐŝƐ ? ? ?
ĞŝƚŚĞƌĚƵĞƚŽĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨdD/ ?ĂůƚŚŽƵŐŚŶŽƚĞƚŚĂƚĂƐĚƌŽƉůĞƚƐŝǌĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞ ? ? ?
 ? ?

ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽĨdD/ĚĞĐƌĞĂƐĞƐƐŽƚŚĂƚƚŚĞƵƉƚĂŬĞǁŽƵůĚďĞŐŝŶƚŽƌĞĚƵĐĞĂŐĂŝŶŝŶůĂƌŐĞ ? ? ?
ĚƌŽƉůĞƚƐ )ŽƌĂ,K ? ?, ?KĐŽŵƉůĞǆŵĂǇĨŽƌŵŽŶƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚƌĞĂĐƚŵŽƌĞƌĂƉŝĚůǇƚŚĂŶ,K ? ? ? ?
ƌĂĚŝĐĂůƐŝŶĂƐŝŵŝůĂƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŽƚŚĂƚƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌƚŚĞŐĂƐƉŚĂƐĞ ?^ƚŽŶĞĂŶĚZŽǁůĞǇ ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞŵŝĚĚůĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŝƐƌĞůĂƚŝǀĞůǇĚƌǇ ?ƐŝŐŶŝĨĐĂŶƚZ,ĐĂŶďĞƌĞĂĐŚĞĚĂƚ ? ? ?
ůŽǁƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ?dŚŝƐŽĐĐƵƌƐďŽƚŚŝŶƚŚĞƐƵŵŵĞƌŵĞƐŽƐƉŚĞƌĞ ?ǁŚĞƌĞZ,ĞǆĐĞĞĚƐ ? ? ?A? ? ? ?
ĂŶĚƉŽůĂƌŵĞƐŽƐƉŚĞƌŝĐŝĐĞĐůŽƵĚƐĐĂŶĨŽƌŵ ?DƵƌƌĂǇĂŶĚ:ĞŶƐĞŶ ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚŝŶƚŚĞǁŝŶƚĞƌ ? ? ?
ƐƚƌĂƚŽƐƉŚĞƌĞǁŚĞƌĞZ,ĐĂŶƌĞĂĐŚ ? ?A? ?dŚŝƐŝƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚďĞůŽǁŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?ď ) ?ǁŚĞƌĞ ? ? ?
ƚŚĞZ,ĨƌŽŵƚŚĞtDĐŽŶƚƌŽůƌƵŶŝƐƐŚŽǁŶǌŽŶĂůůǇĂǀĞƌĂŐĞĚĂƚ ? ? ?^ĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨ ? ? ?
ƉƌĞƐƐƵƌĞĂŶĚƚŝŵĞ ?&ŽƌƚŚĞŵŽƐƚƉĂƌƚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŵŝĚĚůĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĚƌǇĞƌ ? ? ?
ƚŚĂŶŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽŵĞĂƐƵƌĞƵƐŝŶŐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĂƉƉĂƌĂƚƵƐƐŝŶĐĞ, ?KŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞ ? ? ?
,K ? ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ĂƐƚŚĞĂŵďŝĞŶƚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŵŽǀĞƚŽǁĂƌĚůŽǁZ,ĂŬŝŶĞƚŝĐƐƚĞĂĚǇƐƚĂƚĞǁŝůů ? ? ?
ďĞƌĞĂĐŚĞĚǁŚĞƌĞĂŵĞĐŚĂŶŝƐŵŶŽƚŝŶǀŽůǀŝŶŐ, ?KǁŝůůĚŽŵŝŶĂƚĞ ?dŚŝƐǁŝůůĐĂƵƐĞƚŚĞƵƉƚĂŬĞ ? ? ?
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽƐƚĂďŝůŝƐĞ ?ĂƐƐĞĞŶĨŽƌĞǆĂŵƉůĞŝŶŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽŶŚƵŵŝĐĂĐŝĚ ?&ŝŐƵƌĞ ?ŝŶ ? ? ?
>ĂŬĞǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŽĨ ? ? ? ? ?ŵĞĂƐƵƌĞĚŚĞƌĞŽŶŽůŝǀŝŶĞĂŶĚĨĂǇĂůŝƚĞ ? ? ?
ůŝŬĞůǇŚŽůĚƐĨŽƌůŽǁĞƌZ,ĂƚƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ƚĐŽůĚĞƌĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐƚŚŝƐŝƐ ? ? ?
ůŝŬĞůǇƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ ?DĂŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?DĞĂƐƵƌŝŶŐJĂƚŽƚŚĞƌĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐǁĂƐ ? ? ?
ŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞǁŝƚŚƚŚĞĂƉƉĂƌĂƚƵƐƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ŚŽǁĞǀĞƌŝƚŚĂƐďĞĞŶŶŽƚĞĚƚŚĂƚJƵƐƵĂůůǇ ? ? ?
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐǁŝƚŚĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?,ĂǇǁĂƌĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
JA? ? ? ?ŚĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĞŶƵƐĞĚŝŶƚŚĞtD ?ZDŵŽĚĞů ?dŚŝƐŝƐĂƉŚǇƐŝĐĂůůǇƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ? ? ?
ǀĂůƵĞ ?JĂƐŚŝŐŚĂƐ ? ? ?ŚĂǀĞďĞĞŶŵĞĂƐƵƌĞĚŝŶƚŚĞƉĂƐƚĨŽƌ,K ?ƵƉƚĂŬĞŽŶĂƋƵĞŽƵƐĂĞƌŽƐŽů ? ? ?
 ?dŚŽƌŶƚŽŶĂŶĚďďĂƚƚ ? ? ? ? ? ? ) ?^ƵĐŚŚŝŐŚǀĂůƵĞƐŚĂǀĞƉƌĞ ŝŽƵƐůǇďĞĞŶŵĞĂƐƵƌĞĚŽŶƐŽůŝĚ ? ? ?
ĂĞƌŽƐŽůƐŽŶůǇǁŚĞŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƵŝƐƉƌĞƐĞŶƚ ?ŚŽǁĞǀĞƌ&ĞĂŶĚŽƚŚĞƌƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶŵĞƚĂůƐĂƌĞ ? ? ?
ĂůƐŽŬŶŽǁŶƚŽƚĂŬĞƵƉ,K ?ĞĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ ?DĂŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
dŚĞƌĞŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŝŶƚŚĞƚŽƚĂůĂŵŽƵŶƚŽĨĐŽƐŵŝĐĚƵƐƚĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞ ? ? ?
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĞĂĐŚĚĂǇ ?ZĂƉƉĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚƚŚĞĨƌĂĐƚŝŽŶƚŚĂƚĂďů ĞƐŝƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞ ? ? ?
ĚƵƐƚƐŝǌĞĂŶĚǀĞůŽĐŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ?,ĞŶĐĞŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĂƚ ŚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚĞĂďůĂƚĞĚŵĂƐƐ ? ? ?
ŝŶƉƵƚŝƐŚŝŐŚĞƌďǇƵƉƚŽĂĨĂĐƚŽƌŽĨ ? ?ĂƌƌŝůůŽ ?^ĄŶĐŚĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚƌĞƐƵůƚŝŶĂ ? ? ?
ůĂƌŐĞƌŵŽĚĞůůĞĚŝŵƉĂĐƚŽĨD^WŽŶƚŚĞ,K ?ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ?ĞƐŝĚĞƐƚŚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŝŶƚŚĞƚŽƚĂů ? ? ?
D^WŵĂƐƐ^ĂƵŶĚĞƌƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚD^WƐůŝŬĞůǇĐŽŶƐŝƐƚŽĨĨƌĂĐƚĂůĐŚĂŝŶĂŐŐƌĞ ĂƚĞƐ ? ? ?
ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚŝŵƉůǇƚŚĂƚƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂƚŚĞǇƉƌĞƐĞŶƚĨŽƌƌĞĂĐƚŝŽŶǁŽƵůĚďĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ? ? ?
ŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƐƉŚĞƌŝĐĂůĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶƵƐĞĚŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŵŽĚĞůůŝŶŐƐĐŚĞŵĞ ?D^WǁĞƌĞ ? ? ?
 ? ?

ŝŶƉƵƚƚŽtD ?ZDƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĂƐ ? ? ?ŶŵƌĂĚŝƵƐƉƌŝŵĂƌǇƉĂƌƚŝĐůĞƐ ?ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ?
ŵŽůĞĐƵůĂƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ )ŝŶũĞĐƚĞĚŽǀĞƌĂƌĂŶŐĞŽĨĂůƚŝƚƵĚĞƐďĞƚǁĞĞŶ ? ?ĂŶĚ ? ? ?Ŭŵ ?ǁŝƚŚƚŚĞ ? ? ?
ƉĞĂŬŝŶũĞĐƚŝŽŶƌĂƚĞĂƚ ? ?Ŭŵ ?WĂƌƚŝĐůĞƐǁĞƌĞƚŚĞŶĂůůŽǁĞĚƚŽĂŐŐůŽŵĞƌĂƚĞĐŽůůŝƐŝŽŶĂůůǇĂŶĚ ? ? ?
ƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂĐĂůĐƵůĂƚĞĚŝŶĞĂĐŚŵŽĚĞůƚŝŵĞƐƚĞƉ ? ? ? ?
dŚĞƌĂƚĞŽĨƵƉƚĂŬĞƚŽĂŶĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĂĞƌŽƐŽůŝƐĚĞĨŝŶĞĚďǇ ? ? ? ௗሾுைమሿௗ௧ ൌ െ	?Ǥ	?	?ݓߛܣௗሾܪܱଶሿ         ?  ?  ) ? ? ?
ǁŚĞƌĞĚ ?Đŵ ?Đŵ ? ? )ŝƐƚŚĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĐƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂŽĨĂĞƌŽƐŽůĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ? ? ? ?
EŽƚĞƚŚĂƚ ? ? )ŝƐƚŚĞƐŽůƵƚŝŽŶƚŽ ĂŶĞƋƵĂƚŝŽŶŽĨĂƐŝŵŝůĂƌĨŽƌŵƚŽ ? ? )ďƵƚĚŝĨĨĞƌƐŝŶƚŚĂƚƚŚĞ ? ? ?
ĨŽƌŵĞƌŵƵƐƚĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌůŽƐƐĞƐ ?ďŽƚŚƚŽƚŚĞĨůŽǁƚƵďĞǁĂůůƐĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚŐĂƐƉŚĂƐĞƐĞůĨ ? ? ? ?
ƌĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌƐĂŵĞĂŶĂĞƌŽƐŽůƉĂƌƚŝĐůĞ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂƚƚŚĞůŽǁƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ? ? ?
 ?ƵƉƚĂŬĞŝŶƚŚĞŵŽĚĞůŽĐĐƵƌƐĂƚƉƌĞƐƐƵƌĞƐďĞůŽǁ ?ŚWĂ ?ƐĞĞďĞůŽǁ )ƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞ ? ? ?
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨĚŝĨĨƵƐŝŽŶĐĂŶďĞŶĞŐůĞĐƚĞĚ ? ? ? ?
dŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚŝƐŵŽĚĞůůŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚ ?tD ?ZDŽƵƚƉƵƚĨŽƌƚŚĞƌƵŶǁŝƚŚ ? ? ?
ŶŽ,K ?ƵƉƚĂŬĞƚŽD^WƐǁĂƐƚŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞ ? ? ?
DŝĐƌŽǁĂǀĞ>ŝŵď^ŽƵŶĚĞƌ ?D>^ĚĂƚĂǀĞƌƐŝŽŶ ? ? ?ǆ ) ?ĂƌĂĚŝŽŵĞƚĞƌĂďŽĂƌĚƚŚĞƵƌĂƐĂƚĞůůŝƚĞ ? ? ?
 ?>ŝǀĞƐĞǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?WŝĐŬĞƚƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?tĂƚĞƌƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ůůtD ?ZDĚĂƚĂŚĂƐ ? ? ?
ďĞĞŶƐĂŵƉůĞĚĂƚƚŚĞĂǀĞƌĂŐŝŶŐŬĞƌŶĞůƐƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞD>^ĚĂƚĂ ?dŚŝƐƌĞĚƵĐĞĚƚŚĞŵŽĚĞů ? ? ?
ĂůƚŝƚƵĚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝŶƚŚĞƐƚƌĂƚŽƐƉŚĞƌĞďƵƚĂůůŽǁƐĂůŝŬĞǁŝƚŚůŝŬĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ?ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ? ? ?
ĨŽƌ:ĂŶƵĂƌǇ ? ? ? ?ŝƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?dŚĞĂůƚŝƚƵĚĞƌĂŶŐĞŽĨďŽƚŚĚĂƚĂƐĞƚƐŚĂƐďĞĞŶ ? ? ?
ĚŝƐƉůĂǇĞĚŽŶůǇƚŽƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂůůǇǀĂůŝĚƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞD>^ĚĂƚĂ ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŚWĂ ? ? ? ? ? ? ?Ŭŵ ) ?dŚŝƐŝƐĂůƐŽĂƌĞĂƐŽŶĂďůĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƚŽƚŚĞtD ?ZD ? ? ?
ĚĂƚĂĂƐĂďŽǀĞƚŚŝƐĂůƚŝƚƵĚĞŶƵĚŐŝŶŐƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĞĚĚǇŶĂŵŝĐƐŝƐŶŽƚĂƉƉůŝĞĚ ?ǁŚŝůƐƚďĞůŽǁ ? ? ?
ƚŚŝƐD^WƐǁŝůůďĞĞŶƚƌĂŝŶĞĚŝŶůŝƋƵŝĚƐƵůĨƵƌŝĐĂĐŝĚĚƌŽƉůĞƚƐĂŶĚƵŶĂďůĞƚŽƚĂŬĞƵƉ,K ? ?dŚĞ ? ? ?
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŝŶŐĞŶĞƌĂůŝƐƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌǇ PƚŚĞ,K ?ŵŝǆŝŶŐƌĂƚŝŽŝŶĐƌĞĂƐĞƐǁŝƚŚĂůƚŝƚƵĚĞĂŶĚŝƐ ? ? ?
ĨĂŝƌůǇƵŶŝĨŽƌŵĂĐƌŽƐƐŵŝĚůĂƚŝƚƵĚĞƐ ?dŚĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞǁŝŶƚĞƌĂŶĚƐƵŵŵĞƌ ? ? ?
ƉŽůĂƌƌĞŐŝŽŶƐ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ĂƌĞǁĞůůƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞŵŽĚĞů ? ? ? ?
tD ?ZDĚŽĞƐĂƉƉĞĂƌƚŽƵŶĚĞƌƉƌĞĚŝĐƚƚŚĞŵŝǆŝŶŐƌĂƚŝŽĂƚƚŚĞŚŝŐŚĞƌĂůƚŝƚƵĚĞƐ ? ? ?
 ?ĂƌŽƵŶĚ ? ? ? ?ŚWĂ )ĂŶĚŽǀĞƌƉƌĞĚŝĐƚĂƚůŽǁĞƌĂůƚŝƚƵĚĞƐ ?ĂƌŽƵŶĚ ?ŚWĂ ) ?ƐŝŵŝůĂƌƵŶĚĞƌ ? ? ?
ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĂƚŚŝŐŚĂůƚŝƚƵĚĞǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚďǇDŝůůĄŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ?ǁŚŽŵĂĚĞĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ? ? ?
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨtDƚŽĂŶŽĨĨůŝŶĞƌĞƚƌŝĞǀĂůŽĨD>^,K ?ŵŝǆŝŶŐƌĂƚŝŽǁŚŝĐŚǁĂƐĂďůĞƚŽ ? ? ?
 ? ?

ĐŽǀĞƌĂůĂƌŐĞƌƌĂŶŐĞŽĨĂůƚŝƚƵĚĞƐƚŚĂŶƚŚĞĚĂƚĂƵƐĞĚŚĞƌĞ ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐŝŶƚŚĂƚƐƚƵĚǇ ? ? ?
ƐƉĞĐƵůĂƚĞĚƚŚĂƚĞŝƚŚĞƌŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŵĞƐŽƐƉŚĞƌŝĐĐŚĞŵŝƐƚƌǇŝƐŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ ?ŽƌƚŚĂƚ ? ? ?
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌŝƐĂƚŝŽŶƐŽĨƐŽůĂƌĨůƵǆŵĂǇďĞŝŶĂĐĐƵƌĂƚĞ ?DŝůůĄŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ĚŝĚŶŽƚŽďƐĞƌǀĞƚŚĞ ? ? ?
ŽǀĞƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĂƚůŽǁĞƌĂůƚŝƚƵĚĞƐƐŚŽǁŶŚĞƌĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌƚŚŝƐŵĂǇŶŽƚďĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞ ? ? ?
ŵŽƌĞĂĚǀĂŶĐĞĚŽĨĨůŝŶĞ,K ?ƌĞƚƌŝĞǀĂůƵƐĞĚŝŶƚŚĂƚƐƚƵĚǇ ?ŵŽƌĞƚŚŽƌŽƵŐŚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƐƵĐŚ ? ? ?
ŵŽĚĞůĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĞƐŝƐďĞǇŽŶĚƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?^ŝŶĐĞƚŚĞŵŽĚĞůďƌŽĂĚůǇƌĞƉƌŽĚƵĐĞƐ ? ? ?
ƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ?ŝƚŝƐĚĞĞŵĞĚĂƵƐĞĨƵůƚŽŽůĨŽƌĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ ? ? ?
ĐŚĞŵŝƐƚƌǇŽŶƚŚĞ,K ?ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ? ? ? ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă )ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶ,K ?ǀŽůƵŵĞŵŝǆŝŶŐƌĂƚŝŽ ?ǌŽŶĂůůǇ ? ? ?
ĂǀĞƌĂŐĞĚĂƚ ? ?Ž^ĂŶĚƉůŽƚƚĞĚĂŐĂŝŶƐƚƚŝŵĞĂŶĚĂůƚŝƚƵĚĞ ?ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞtDƌƵŶǁŝƚŚ,K ? ? ? ?
ƵƉƚĂŬĞĂŶĚƚŚĞĐŽŶƚƌŽůƌƵŶ ?&ŽƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ?ƚŚĞA?Z,ĂŶĚD^WƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂ ?ďŽƚŚĨƌŽŵƚŚĞ ? ? ?
ĐŽŶƚƌŽůƌƵŶ ?ĂƌĞƐŚŽǁŶĨŽƌƚŚĞƐĂŵĞƌĞŐŝŽŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?ď ?Đ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ) ?dŚŝƐ ? ? ?
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐĂĐůĞĂƌŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞ,K ?ƉƌŽĨŝůĞ ?ƐƐƚĂƚĞĚĂďŽǀĞ ?ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞ ? ? ?
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐŝŶďŽƚŚƚŚĞƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ?ĚƵĞƚŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚZ, )ĂŶĚƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂ ? ? ?
 ?ĚƵĞƚŽƚŚĞŵĂƐƐŝŶƉƵƚĂŶĚĨƌĂĐƚĂůŶĂƚƵƌĞŽĨƉĂƌƚŝĐůĞƐ )ƚŚĞĂŝŵŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐŶŽƚƚŽƋƵĂŶƚŝĨǇ ? ? ?
ƐƵĐŚĂŶŝŵƉĂĐƚďƵƚƌĂƚŚĞƌƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚŝƚŝƐƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂŶĚǁŚĞƌĞĂŶĚ ? ? ?
ǁŚĞŶŝƚǁŽƵůĚŵŽƐƚůŝŬĞůǇďĞŽďƐĞƌǀĞĚ ?dŚĞůĂƚŝƚƵĚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶŽĨƚŚĂƚŝŵƉĂĐƚŝƐƐŚŽǁŶĨŽƌ ? ? ?
:ƵŶĞ ? ? ? ?ŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?dŚĞƐƚƌŽŶŐŝŵƉĂĐƚ ?AN ? ?A?ƌĞŵŽǀĂů )ŶĞĂƌƚŚƉŽůĞĨĂůůƐŽĨĨƌĂƉŝĚůǇ ? ? ?
ƚŽǁĂƌĚŵŝĚůĂƚŝƚƵĚĞƐ ?ǁŝƚŚůĞƐƐƚŚĂŶ ? ?A?ƌĞŵŽǀĂůĂƚĂůůĂůƚŝƚƵĚĞƐďǇ ? ?Ž^ ?dŚŝƐƚƌĞŶĚŝƐ ? ? ?
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞůǇƌĞĂƐŽŶĂďůĞĞǀĞŶŝŶůŝŐŚƚŽĨƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŝŶƚŚĞƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ?ƐŝŶĐĞŝƚƌĞĨůĞĐƚƐ ? ? ?
ƚŚĞĚŽǁŶǁĂƌĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽĨD^WƐŝŶƚŚĞƉŽůĂƌǀŽƌƚĞǆ ? ? ? ?
ĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐƌĞŵŽǀĂůŽĨ,K ?ŝŶƚŚĞƐĂƚĞůůŝƚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŝƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĨŽƌ ? ? ?
ƚǁŽƌĞĂƐŽŶƐ ?&ŝƌƐƚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚĂ ? ?A?ƌĞŵŽǀĂůŝƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ?ƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝƐŽŶůǇƉƌĞƐĞŶƚĚƵƌŝŶŐ ? ? ?
ƚŚĞƉŽůĂƌŶŝŐŚƚ ?ǁŚĞŶďĂĐŬŐƌŽƵŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĂƌĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁ )ĂŶĚƚŚƵƐĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽ ? ? ?
ŝĚĞŶƚŝĨǇƵŶĂŵďŝŐƵŽƵƐůǇ ?^ĞĐŽŶĚ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂƉĂƵĐŝƚǇŽĨD>^ ?hZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĂƚǀĞƌǇŚŝŐŚ ? ? ?
ůĂƚŝƚƵĚĞƐ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨD^WƐŝƐŐƌĞĂƚĞƐƚ ?/ŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ?ŝŵƉƌŽǀĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐĞ ?Ő ?DŝůůĄŶ ? ? ?
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ŵĂǇĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂŵŽƌĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐƚƵĚǇ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ƚŚĞĐůĞĂƌƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌ ? ? ?
D^WƐƚŽŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ,K ?ƉƌŽĨŝůĞŚĂƐŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞŵŽĚĞůůŝŶŐŽĨ ? ? ?
ĐŚĞŵŝƐƚƌǇŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ? ? ? ?
 ? ?

ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ? ? ?
,K ?ƵƉƚĂŬĞƚŽD^WĂŶĂůŽŐƵĞƐŚĂƐďĞĞŶƐƚƵĚŝĞĚƵƐŝŶŐĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨůĂďŽƌĂƚŽƌǇ ? ? ?
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂŶĚĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŵŽĚĞůůŝŶŐ ?ĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽŶƚŚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞD^W ? ? ?
ĂŶĂůŽŐƵĞǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚ ?dŚŝƐĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞĂƌĞƐƵůƚŽĨŵĞĐŚĂŶŝƐƚŝĐĂŶĚĞŶĞƌŐĞƚŝĐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ? ? ?
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞďŝŶĚŝŶŐŽĨ,K ?ƚŽ&ĞĂŶĚDŐƐŝƚĞƐ ?hƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ?J ?ŽĨ ? ? ? ?A? ? ? ? )A? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?A? ? ? ? )A? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ?A? ? ? ? )A? ? ? ? ?ǁĞƌĞŵĞĂƐƵƌĞĚŽŶĨŽƌƐƚĞƌŝƚĞ ?ŽůŝǀŝŶĞĂŶĚĨĂǇĂůŝƚĞ ? ? ? ?
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ĂůůĂƚZ,ŽĨ ? ? ?A? ? ? ? ?
ǀĂůƵĞĨŽƌƚŚĞƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŽĨ ? ? ? ?ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞůĂďŽƌĂƚŽƌǇŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚƚĂŬŝŶŐ ? ? ?
ŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞůŝŬĞůǇƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚZ,ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĞƐŽĨJ ?ǁĂƐĂƉƉůŝĞĚĂůŽŶŐǁŝƚŚĂ ? ? ?
ƚŽƚĂůŵĞƚĞŽƌŝĐŝŶƉƵƚŽĨ ? ?ƚŽŶƐĚĂǇ ? ?ŝŶtD ?ZD ?ŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽĂĐŽŶƚƌŽůƌƵŶ ? ? ?
ƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĂƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞ,K ?ďƵĚŐĞƚŝŶƚŚĞƉŽůĂƌǀŽƌƚĞǆ ?ǁŝƚŚ ? ? ?
ƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞ,K ?ǀŽůƵŵĞŵŝǆŝŶŐƌĂƚŝŽŽĨƵƉƚŽ ? ?A? ?dŚŝƐŝŵƉĂĐƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞ ? ? ?
ƐƚƌŽŶŐůǇĚĞƉĞŶĚĂŶƚŽŶůĂƚŝƚƵĚĞ ?ŝŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨD^WƐŝŶƚŚĞƉŽůĂƌŶŝŐŚƚ ? ? ? ?
dŚĞƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞŐůŽďĂůŵŽĚĞůůŝŶŐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞůǇ ? ? ?
ƐŝŶĐĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐŝŶƚŚĞƵƉƚĂŬĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŶĚĂǀĂŝůĂďůĞƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂŽĨD^WŚĂǀĞ ? ? ?
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚĂƌĂƚŚĞƌƐŝŵƉůŝƐƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚ ?dŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌƚŚĞŵĞƚĞŽƌŝĐŝŶƉƵƚƚŽďĞŚŝŐŚĞƌ ? ? ?
ĂŶĚƚŚĞŶĞŐůĞĐƚŽĨĂŶǇƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽĨƚŚĞƵƉƚĂŬĞŝŵƉůǇƚŚĂƚƚŚŝƐĐŽƵůĚďĞĂ ? ? ?
ůŽǁĞƌůŝŵŝƚƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŝŶƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌƚŚĞĨƵƌƚŚĞƌ ? ? ?
ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚŚƵŵŝĚŝƚǇĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞĐŽƵůĚŽĨĨƐĞƚƚŚŝƐ ?&ƵƚƵƌĞƌĞ ?ĂŶĂůǇƐŝƐ ? ? ?
ŽĨD>^ ?ĂƵƌĂ,K ?ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŵĂǇĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂŵŽƌĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďǇĞǆƚĞŶĚŝŶŐ ? ? ?
ƚŚĞůĂƚŝƚƵĚĞƌĂŶŐĞĐŽǀĞƌĞĚ ? ? ? ?
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ ? ? ?
dŚŝƐǁŽƌŬǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĨƵŶĚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶZĞƐĞĂƌĐŚŽƵŶĐŝů ?ƉƌŽũĞĐƚŶƵŵďĞƌ ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ?K/d ) ?DŝƐŐƌĂƚĞĨƵůƚŽƚŚĞEĂƚƵƌĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚŽƵŶĐŝůĨŽƌƚŚĞ ? ? ?
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĂWŚƐƚƵĚĞŶƚƐŚŝƉ ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŚĞůƉĨƵůĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐǁŝƚŚƌ ? ? ?
ŚĂƌůĞƐĂƌĚĞĞŶ ?EZ ?ŽƵůĚĞƌ ?K )ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞZDŵŽĚĞů ?dŚĞD>^ĚĂƚĂǁĂƐ ? ? ?
ŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞE^'ŽĚĚĂƌĚĂƌƚŚ^ĐŝĞŶĐĞƐĂƚĂĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐĞŶƚĞƌǀŝĂ ? ? ?
ĨƚƉ P ? ?ĂĐĚŝƐĐ ?ŐƐĨĐ ?ŶĂƐĂ ?ŐŽǀ ?ĚĂƚĂ ?Ɛ ?ƉĂ ?ƵƌĂ YD>^ Y>ĞǀĞů ? ?dŚĞƐŽƵƌĐĞĐŽĚĞƐĂŶĚŝŶƉƵƚĚĂƚĂĨŽƌ ? ? ?
ƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚtD ?ZDŵŽĚĞů ?^DǀĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ? ?ƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ )ĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ ? ? ?
ĨƌŽŵŚƚƚƉƐ P ? ?ƐǀŶ ?ĐĐƐŵ ?ƌĞůĞĂƐĞ ?ĐŐĚ ?ƵĐĂƌ ?ĞĚƵ ?ŵŽĚĞů YǀĞƌƐŝŽŶƐ ?Đ Ɛŵ ? Y ? Y ?ƵƉŽŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ? ? ? ?
 ? ?

dŚĞ'K^ ?ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůĂŶĂůǇƐĞƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĂƚ ? ? ?
ŚƚƚƉƐ P ? ?ǁǁǁ ?ĞĂƌƚŚƐǇƐƚĞŵŐƌŝĚ ?ŽƌŐ ?Ś ŵĞ ?Śƚŵů ?dŚĞtDĚĂƚĂƐĞƚƐĂƌĞĂƌĐŚŝǀĞĚŽŶĂ ? ? ?
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ĞĞĚƐŶĞƚǁŽƌŬĞĚƐĞƌǀĞƌĨŽƌWůĂŶĞ ?ƐŐƌŽƵƉĂŶĚĂǀĂŝůĂďůĞƵƉŽŶƌĞƋƵĞƐƚƚŽ:DW ? ? ?
Žƌt& ?dŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĂƚĂŝƐĂǀĂŝůĂďůĞƵƉŽŶƌĞƋƵĞƐƚƚŽ, ? ? ? ?
 ? ? ?
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ? ? ?
ĂƌĚĞĞŶ ? ?' ? ?K ? ?dŽŽŶ ?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